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COLABORADORES
ÁNGELES ARJONA GARRIDO  arjona@ual.es
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y Doctora en 
Antropología Social por la Universidad de Almería, es profesora de Antropología Social en la 
Universidad de Almería. Además, es miembro del Laboratorio de Antropología Social y Cultural 
desde 1997. Sus principales líneas de investigación son mercado de trabajo, economía étnica, 
migración y género y migraciones de retorno. Es autora del libro La inmigración y el mercado de 
trabajo: el caso de la economía étnica en Almería (2004) y coeditora de los libros Convivencias
entre culturas (2001), La integración social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003),
Inmigración y derechos humanos (2004) y Menores tras la fronteras (2006). Es autora y coautora de 
varios artículos nacionales e internacionales publicados en las siguientes revistas: Anthropologica,
Sociología del Trabajo, Redes, Portularia, Foro Hispánico, entre otras.
FABRIZIO BERNARDI  fbernardi@poli.uned.es
Profesor de Estructura Social Contemporánea en el Departamento de Sociología II de la UNED. 
Doctor en Sociología por la Universidad de Trento, ha sido profesor de Sociología en la Universidad 
de Bielefeld y de Métodos de Investigación en la Universidad de Bolonia. Ha publicado diversos 
artículos en revistas extranjeras y nacionales, así como capítulos en libros sobre la desigualdad 
social y las dinámicas familiares y laborales.
LUIS CAMARERO RIOJA  lcamarero@poli.uned.es
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. En la actualidad dirige el Departamento de Teoría, Metodo-
logía y Cambio Social de la UNED. Miembro del Seminario de Estudios Rurales ha publicado distintos 
artículos y libros en el ámbito de la Sociología Rural. Su labor como investigador ha sido distinguida 
con el Premio Nacional de Investigaciones Agrarias (MAPA-1993).
JUAN CARLOS CHECA OLMOS  jcheca@ual.es
Licenciado en Sociología por la Universidad de Granada y Doctor en Sociología por la Universidad 
de Almería, es profesor de Sociología en la Universidad de Almería. Sus principales líneas de 
investigación son la segregación espacial, el mercado de trabajo, los modelos de integración 
de los inmigrantes y las migraciones de retorno. Es autor del libro La diferenciación residencial: 
conceptos y modelos empíricos para su comprensión (2006) y coeditor de los libros Convivencias
entre culturas (2001), La integración social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003) 
e Inmigración y derechos humanos (2004). Es autor y coautor de varios artículos nacionales e 
internacionales, entre las que destacan: Migraciones Internacionales, REMI, Revista Colombiana 
de Sociología, Papers.
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JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ  jdiaz@poli.uned.es
Doctor en Sociología, es Profesor Titular de Sociología en el Departamento de Sociología III (Ten-
dencias Sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Ha publicado los 
siguientes libros: Tendencias de Futuro en la Sociedad Española (Madrid: Sistema, 1997); Ocio,
Trabajo y Nuevas Tecnologías, (Madrid, Fundesco, 1987); El desafío de los años 90 (Madrid, 
Fundesco, 1985); La sociedad española ante las nuevas tecnologías de la información: Actitud y 
grados de receptividad (Madrid, Fundesco, 1987). 
TERESA GARCÍA GÓMEZ  tgarcia@ual.es
Doctora en Pedagogía. Profesora en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la 
Universidad de Almería. Ha participado en distintos Proyectos de I+D financiados por la DGICYT. 
Sus líneas de investigación son: coeducación, relaciones de poder, educación y género, alternativas 
pedagógicas y educación democrática. Algunos de sus artículos publicados son los siguientes: 
“Entre el desconocimiento y el no reconocimiento de la participación de las alumnas”, “Mujeres 
enseñantes en primaria: situación y obstáculos”, “El turno de la educación dominada”, “El valor de 
la democracia en la escuela: alternativas pedagógicas”, “La violencia simbólica: mecanismo de 
“auto-exclusión” de las maestras en los cargos directivos” y “A vueltas con la desescolarización”. 
Es coordinadora del Centro de Documentación de las Alternativas Pedagógicas (CEDAP).
ANTONIO GUERRERO SERÓN  aguese@edu.ucm.es
Profesor Titular de Sociología en la Facultad de Educación de la UCM, donde se doctoró tras su 
especialización en Sociología de la Educación en el londinense Institute of Education, con los profe-
sores Bernstein y Young (MSc). Autor de numerosas monografías y artículos sobre el profesorado y 
la organización escolar, desde una perspectiva sociológica, ha sido Investigador y Profesor Visitante 
en las universidades de Nueva York (NYU) y Los Angeles (U.C.L.A), respectivamente.  
ROBERT LANQUAR robertlanquar@yahoo.es
Investigador francés nacido en Argelia, de origen sefardí, vive actualmente en Córdoba (España). 
Doctor en «Economie et Droit du Tourisme» por la Universidad Aix-Marseille III. Obtuvo su Ph.D. 
sobre “Recreation Resources and Organisational Development” en la Universidad de Texas (EE.
UU). Es, asimismo, experto de varios organismos internacionales como la OMT, el PNUD, el 
PNUMA, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Especialista en el Mediterráneo, es uno des los 
responsables de la Organización Carta Mediterránea. Autor de varios libros sobre el turismo y el 
medio ambiente, habiendo sido traducido al inglés, chino, español, turco y árabe. Ha sido profesor 
de varias universidades en Canadá, Francia, Bélgica, Suiza y España.
ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ  alopez@poli.uned.es
Doctor en Sociología, es Profesor Titular de Sociología en el Departamento de Sociología III (Tenden-
cias Sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Sus libros más recientes 
son los siguientes: Nuevas Tecnologías y Sociedad Actual: el Impacto de la Robótica (Madrid: Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003), y (editado con J.F. Tezanos, J. Villalón y M.R. Sánchez Morales) 
Estudio Delphi sobre Tendencias Científico-Tecnológicas 2005 (Madrid: Sistema 2005). 
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GERARDO MEIL LANDWERLIN  gerardo.meil@uam.es
Catedrático de Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Becario del PLANICYT en el Institut für Sozial- und Bevölkerungspolitik de la Universidad de Biele-
feld (1988-1990) y Fellow del Hanse Institute for Adavanced Sciences (Delmenhorst – Alemania) 
(1999-2000). Su actividad investigadora y docente se centra en las áreas de Sociología de la familia, 
Sociología del género, Sociología de la población y Políticas sociales. Entre sus publicaciones más 
recientes destacan los monográficos “Las uniones de hecho en España”, CIS, col. Monografías 201, 
Madrid, 2003 y “Relaciones padres – hijos en la España de hoy”, Colección de estudios sociales nº 
19, Fundación La Caixa, Barcelona, 2006, así como los capítulos de libro “Welfare policies, Work and 
Family lives in modern Spain” en Rossi, G. (ed) (2006): Reconciling Family and Work: New Challenge 
for Social Policies in Europe. Franco Angeli, Milan y Delgado, M., Meil, G. & Zamora, F. (2007), “Spain: 
Short on children and short on family policies” en T. Frejka, J. Hoem, T. Sobotka & L. Toulemon (eds), 
Childbearing Trends and Policies in Europe: Is a new Demographic Disequilibrium Emerging?, Springer 
Nueva York. Página web: www.uam.es/gerardo.meil
PAU MIRET GAMUNDI  Pau.Miret@uab.es
Investigador del programa “Ramón y Cajal” del Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del área de 
Ciencias Sociales, en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, así 
como investigador asociado en el Centro de Estudios Demográficos.
ROSARIO SAMPEDRO GALLEGO sampedro@soc.uva.es
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología. En la actualidad es Vicedecana de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid. Fundadora del Seminario 
de Estudios Rurales, ha publicado distintos artículos y libros sobre Sociología Rural y Sociología del 
Género.
TÀNIA VERGE  tverge@hotmail.com
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Actualmente disfruta de una beca de 
investigación postdoctoral del Ministerio de Educación en la Universidad de Sussex (Reino Unido). 
Asimismo participa en los proyectos de investigación “Espacios de Competición en Gobiernos 
Multinivel. Identidades, Partidos y Elecciones en el Estado de las Autonomías”, dirigido por el Dr. 
Francesc Pallarés Porta, y “Party Patronage in Contemporary European Democracies”, dirigido 
por Peter Mair y Pter Kopecký. Sus líneas principales de investigación son los partidos políticos y 
la representación política de las mujeres.
